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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan kerja aspek
soft skill siswa SMK Jurusan Akomodasi Perhotelan kelas XII di SMK N 1
Kalasan.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subyek dalam penelitian
adalah seluruh siswa SMK Jurusan Akomodasi Perhotelan kelas XII yang
berjumlah 64 siswa. Jumlah subyek penelitian kurang dari 100 orang sehingga
penelitian ini disebut penelitian populasi. Lokasi penelitian mengambil tempat di
SMK Negeri 1 Kalasan, Randu Gunting Tamanmartani, Kalasan, Sleman,
Yogyakarta. Alasan pemilihan tempat di SMK tersebut karena sekolah ini
merupakan sekolah menengah kejuruan di bidang seni kerajinan dan pariwisata
yang menyelenggarakan Jurusan Akomodasi Perhotelan yang memiliki sarana dan
prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang baik dan lengkap. Teknik
pengumpulan data menggunakan angket kesiapan kerja yang telah memenuhi
kriteria validitas dan reliabilitas. Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus
Korelasi Product Moment dari Karl Pearson diperoleh hasil 5 item pernyataan
yang gugur atau tidak valid yaitu, dari 40 item menjadi 35 item. Tingkat
reliabilitas (Alpha Cronbach) instrumen kesiapan kerja aspek soft skills adalah
0,933. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan persentase.
Kesimpulan penelitian ini bahwa Kesiapan kerja aspek soft skill siswa
kelas XII Jurusan Akomodasi Perhotelan di SMK N 1 Kalasan berada pada
kategori siap; dengan pencapaian skor sebesar 74.40% (skala 25-100). Kesiapan
tersebut terlihat pada tiap aspek soft skill dengan pencapaian skor tiap aspeknya
adalah; (1) intrapersonal skill berada pada kategori siap dengan skor (69.0%); (2)
interpersonal skill berada pada kategori siap dengan skor (73.8%); dan (3)
profesional berada pada kategori siap dengan skor (76.2%).
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